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• уровень шума; 
• состав питьевой воды и т.д. 
В случае удовлетворения обеих сторон договора в выполнении проведенных работ по произ-
водственному контролю стороння организация предоставляет в бухгалтерию организации для утвер-
ждения акт сдачи-приемки выполненных работ и счет для оплаты  
После проведения производственного контроля в организации руководству необходимо: 
• провести анализ результатов производственного контроля комиссией по охране труда; 
• подготовить и утвердить план проведения необходимых мероприятий по устранению нарушений 
по охране труда, выявленных в процессе проведения производственного контроля; 
• провести мероприятия по улучшению условий труда на рабочих местах сотрудников организации; 
• издать итоговый приказ о проведении производственного контроля и планах по улучшению 
условий труда в организации на текущий год. 
Качественная работа руководства организаций и предприятий, не зависимо от их форм собст-
венности, сотрудников по обеспечению выполнения правил охраны труда в первую очередь зависит 
от состояния предупредительной работы по профилактике правонарушений и пропаганде безопас-
ных условий труда среди сотрудников предприятия. Обеспечение безопасных условий на рабочих 
местах в производственной зоне ведет к уменьшению правонарушений, травм, профессиональных 
заболеваний среди персонала. Качественное проведение мероприятий производственного контроля 
руководством и ответственных по охране труда организаций является залогом успешной работы  
в области сохранения здоровья и жизни сотрудников. 
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Предприятия мясной и мясоперерабатывающей промышленности отличаются высокой пожар-
ной опасностью вследствие особенностей технологического процесса – наличия горючих веществ  
и источников зажигания. В соответствии с требованиями [1] предприятия оснащаются системами 












Мясоперерабатывающая компания ООО «АГ-Кемеровский мясокомбинат» включает в себя 
здания и сооружения, относящиеся к классам функциональной пожарной опасности: 
• Ф5.2 – складские помещения; 
• Ф5.1 – производственные и лабораторные помещения, мастерские; 
• Ф4.3 – офисы управления.  
На складе готовой продукции (СГП) пожарная нагрузка, кроме мясных изделий, образована стелла-
жами, тарой, упаковочными материалами, состоящими в основном из картона, древесины, пластмасс (рис. 1).  
СГП имеет степень огнестойкости 2 (железобетон-
ные конструкции), класс пожарной опасности С0. Числен-
ность наибольшей рабочей смены на СГП составляет  
10 чел. На первом этаже здания СГП расположены семь 
эвакуационных выходов, на цокольном – один.  
Пожарная сигнализания (ПС) представлена уста-
новкой, включающей блок приёмно-контрольный ох-
ранно-пожарный «Сигнал-10», пульт контроля и управ-
ления охранно-пожарный «С-2000», источник беспере-
бойного питания ИБП POWERCOM Raptor RPT-1000A 
EURO, оповещатели звуковые «Сирена-500-ЭМ», ох-
ранные извещатели «ИО-204-32», извещатели пожар-
ные автоматические дымовые «ИП 314-268», извещатели пожарные ручные «ИПР-618-50», световые 
пожарные оповещатели «Молния 25-В». 
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ИП 314-268» используется для иденти-
фикации пожаров по концентрации дыма. На рис. 2, а показан общий вид извещателя. Извещатель 




Рис. 2. Приборы ПС: 
а – извещатель пожарный «ИП 314-268», б – извещатель пожарный «ИПР 618-50» 
 
Извещатель пожарный электоконтактный «ИПР 618-50» устанавливается на высоте 1,5 м  
от пола и включается работниками при идентификации пожара (рис. 2, б).  
Пульт контроля и управления «С-2000» располагается на центральном посту охраны в офисе 
управления и связан шлейфами со всеми зданиями предприятия (рис. 3).  
СП 5.13130.2009 [2] выдвигает следующие требования к сис-
темам ПС: они должны быть устойчивы по отношению к внешним 
воздействиям, чувствительны, точны, быстродействующи. На этапе 
проекирования закладывается следующая последовательность реа-
гирования системы:  
• идентификация пожара,  
• оповещение работников и пожарно-спасательных подразделений,  
• эвакуация персонала и по возможности локализация  
и тушение возгорания.  
Применение дымовых извещателей на анализируемом пред-
приятии является наиболее предпочтительным и соответствует тре-
бованиям СП 5.13130.2009 [2]. Ручные пожарные извещатели установлены согласно нормативной 
документации вблизи эвакуационных выходов (рис. 4). Освещённость соответствует нормативам  
для данных помещений и составляет 200 лк.  
 
Рис. 1. Общий вид СГП 
 
Рис. 3. Пульт контроля  
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Рис. 4. Схема расположения ручных пожарных 
извещателей на анализируемом объекте 
Рис. 5. Схема СОУЭ на анализируемом объекте 
 
Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в соответствии с требованиями  
СП 3.13130.2009 [3] определяется вторым типом: звуковое и световое оповещение (рис. 5). 
Следовательно, система противопожарной защиты на анализируемом объекте –  
СГП ООО «АГ-Кемеровский мясокомбинат» – соответствует требованиям нормативной документа-
ции по пожарной безопасности. В ходе анализа разработаны и предложены организационные меры 
для повышения пожарной безопасности объекта: 
• актуализировать локальные инструкции по пожарной безопасности согласно новым Правилам 
противопожарного режима в РФ, введённым в действие с 01.01.2021 г.; 
• с целью минимизации влияния человеческого фактора усилить контроль за соблюдением мер 
пожарной безопасности на предприятии, в т.ч. своевременным проведением всех типов 
инструктажей; 
• оснастить места для курения современными огнетушителями, например порошковыми ОП-5(з) 
«Ярпожинвест»;  
• спроектировать и внедрить на СГП автоматическую установку пожаротушения 
тонкораспылённой водой. 
Предложенные организационные мероприятия позволяют усовершенствовать систему проти-
вопожарной защиты на анализируемом объекте и способствуют повышению безопасности персонала 
и минимизации материального ущерба при потенциальных возгораниях.  
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